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Sperber， D. and D. Wilson (1986) Relevance， Blackwell. 
(邦訳:内田聖二他訳1993W関連性理論』研究社出版〉
Uyeno， Tazuko Yamanaka. (1971) "A Study of ]apanese Modality --a performative analysis of 
sentence particlesぺPh.Ddissertation， The University of Michigan. 
付記:本稿は，日本方言研究会第58回研究発表会(1994年6月3日，東京外国語大学〉でおこ
なった口頭発表の発表原稿に若干の加筆・修正を加えたものである。また，本稿の内容
は，国立国語研究所日本語教育センター第 l研究室平成 5年度一般研究「日本語の対照
言語学的研究:日本語方言のモダリティに関する準備的研究」における研究成果の一部
である。
(国立国語研究所日本語教育センター 研究員〉
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